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学生用雑誌が
増えました！
利用調査や希望アンケートをもとに，
図書館では新たに9誌の雑誌を購入しました。
暑い夏，勉強の合間に雑誌を読んでひとやすみ
しませんか？
色々な分野の雑誌を読んで知識を身につけるのも
よし，夏の計画を立てるのもいいですね。
ぜひご利用ください！
夏を楽しもう
タウン誌を使って，この夏の
おすすめ情報を調べよう！
『Takt』
富山のグルメ，
ファッション，
最新情報を紹介。
『金澤』
金沢を楽しむ
コンシェルジュ
マガジン。世界を知る
『クーリエ・ジャポン』
「各国1500メディアは世界の
出来事をどう報じているのか」
がコンセプト。
こちらもチェック！
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『Men’s JOKER』
20代中心のメンズ
ファッション誌。
きれいめ，
カジュアルが豊富。
『non-no』
20代女性のための
「おしゃれに見えて
でもやりすぎない」
ファッションを提案。
文学にふれる
『ダ・ヴィンチ』
本とコミックの情報マガジン。
出版社が薦める新刊・既刊本を
ジャンル別に紹介。
文芸誌もあるよ
『受験ジャーナル』
公務員試験情報誌。
主要科目の学習対策，
先輩たちのリアルな
体験談。
『現代化学』
化学と科学技術の
最新知識と動向を
紹介。
毎日の
生活に
『栄養と料理』
女子栄養大学発行の「食と健康」を
テーマとした料理雑誌。
旅行雑誌や
暮しの提案誌
なども。
R Refreshment & Communicationリフレッシュ・コミュニケーションゾーン
新聞・雑誌は１階リフレッシュ・コミュニケーションゾーン
にあります。企画展示や新着本の案内も出ているので，ぜひ
ご利用ください。
他にも多くの
学術雑誌や
専門雑誌など
がありますよ
学ぶ
雑誌を
活用しよう！
レポート
論文
就活
雑誌は時事的なテーマを調べるときには
かかせないツールです。
大学生の間に雑誌から情報を得る習慣を
身につけよう！
『文芸春秋』や『週刊東洋経済』
『エコノミスト』には，毎号焦点をし
ぼった記事が掲載されています。
雑誌から社会情勢や経済について学
んでみませんか？
ほかにも
『タウン情報
とやま』
図書館からのお知らせ
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富山ビギナー
講座2015
開催報告 4⽉15⽇（⽔）12:10-12:50
中央図書館にて開催
昨年に引き続き２回⽬となる今回は、学⽣や教職員など３６名
が参加しました。
この講座は、県外出⾝者が抱きがちな出⾝地と富⼭県との様々
なギャップによる不安を解消し、富⼭での⽣活をより良いものに
してもらうため、中央図書館と富⼭県⽴図書館が共催したもので
す。事前にアンケートで寄せられた意⾒・質問をもとに、県⽴図
書館の⽵内洋介主任司書が、富⼭県の⽅⾔や環境、⾷、⽣活習慣
などの疑問について回答しながら、富⼭に関する基礎知識や暮ら
しに役⽴つ情報を紹介しました。
「富⼭でマイバッグは不可⽋」「冬の必須道具：⻑靴、スノー
ブラシ」「富⼭県⺠の愛する昆布おにぎり・昆布〆」など、⽇々
の⽣活に直結した話をユーモアたっぷりに話しました。
講座終了後、１階⽞関ホールにて講座内容のパネル展⽰を６⽉
中旬まで⾏いました。観光パンフレットや富⼭⼤学広報誌など、
あっという間になくなってしまいま
した。
当⽇のレジュメを富⼭⼤学リポジ
トリにて公開中です。
ご覧ください。
http://hdl.handle.net/10110/
13720
「夏季休業中の長期貸出」
夏季休業に伴い、下記の期間に図書を借
りると通常の日数より貸出期間が長くなり
ます。
学部学生・研究生：７月３１日（金）～９月２４日（木）
大学院生 ：７月３１日（金）～９月８日（火）
↓
返却期限：１０月９日（金）（延長不可）
7月
月 火 水 木 金 土 日
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
8月 9月
月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日
 1 2 1 2 3 4 5 6
3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
24 25 26 27 28 29 30 28 29 30
31
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
休日開館(試験期） 10:00-20:00
赤字は休館日です
【編集後記】
リフレッシュ・コミュニケーショ
ンゾーンは図書館の人気コー
ナーのひとつです。利用した
ことがない人はぜひ利用して
みてくださいね。 （kw）
6⽉10⽇（⽔）富⼭⼤和7階紀伊國屋書店にて、
選書ツアーを開催しました。実際に書店に⾏って図
書館に置く本を選んでもらおう！というこの企画、
今回は５名の学⽣の⽅にご参加いただきました。
最初から狙いを定めた分野に⼀直線の⽅や、⾊々
なジャンルの書架を⾒て回る⽅…。
本の探し⽅、選ぶ基準は⼗⼈⼗⾊ですが、皆さん
が熱⼼に本を選んでくれたことは共通していました。
今回選んで貰った本は 貸出しの準備
が整い次第、1階の展⽰コーナーに展⽰
する予定です。
どんな本が⼊ったか、お楽しみに！
選書ツアー終了後、参
加者の⽅からは「図書館
に置く本を選ぶのは難し
かったけど、楽しかっ
た」「機会があればまた
参加したい」との声をい
ただきました。
選書ツアー開催報告
現地集合のため、到着した学⽣さんから選書の際
の簡単な説明をして、選書ツアーの始まりです。
ご参加下さった皆さん、本当にありが
とうございました。
